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書
E平
永
井
隆
之
・
片
岡
耕
平
・
渡
迫
俊
編
『
カ
ミ
と
王
の
呪
縛
日
本
中
世
の
N
A
T
I
O
N
3』
黒
設現
な
本市札口は、
日
本
中
世
史
を
専
攻
す
る
三
人
の
編
者
が
、
「
人
は
な
ぜ
国
家
を
形
成
す
る
の
か
」
を
問
う
て
き
た
論
集
の
三
冊
目
、
か
つ
完
結
編
で
あ
る
。
本
苫
に
先
立
つ
二
冊
『
日
本
中
世
の
N
A
T
I
O
N
統
合
の
契
機
と
そ
の
附
造
』
(岩
国
占
院
、
二
O
O七
年
)
、
お
よ
び
『
検
証
網
野
善
彦
の
庇
史
学
n本
中
世
の
N
A
T
I
O
N
2
』
(
問
、
二
O
O九
年
)
か
ら
一
立
す
る
編
者
ら
の
問
題
立
識
は
、
同
家
に
対
す
る
帰
属
な
識
H
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
や
起
源
を
歴
史
の
中
に
探
り
、
現
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
点
を
日
本
中
世
社
会
に
求
め
る
こ
と
に
あ
る。
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「
カ
ミ
と
ヱ
の
呪
糾
」
と
い
う
本
占
の
主
題
に
つ
い
て
。
前
ニ
附
の
取
り
組
み
を
辿
し
て
、
編
者
ら
は
「
小
世
社
会
に
お
い
て
〈
わ
れ
わ
れ
〉
意
識
が
芽
生
え
た
と
し
て
、
そ
れ
は
カ
ミ
あ
る
い
は
王
(
天
皇
)
を
中
心
絞
と
し
て
い
る
ら
し
い
」
と
の
見
通
し
を
得
た
。
よ
っ
て
今
度
は
「
そ
の
カ
ミ
な
い
し
王
と
は
、
そ
も
そ
も
何
か
」
を
間
い
、
カ
ミ
と
主
が
「
不
特
定
多
数
の
人
々
の
則
待
を
集
め
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
意
識
の
中
心
核
と
な
っ
た
泌
訣
を
明
ら
か
に
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
諜
題
設
定
の
も
と
、
本
苫
は
次
の
よ
う
な
構
成
で
七
編
の
論
考
を
収
め
る
。
(
以
下
敬
称
略
)
は
し
が
き
(制
者
)
天
皇
制
と
近
代
政
治
思
怨
に
お
け
る
公
/
私
区
分
(
仲
正
昌
樹
)
主
権
及
び
天
皇
制
の
起
源
|
方
法
序
説
1
(小
路
田
泰
直
)
貞
観
新
羅
海
賊
事
件
と
神
国
の
転
換
l
「
「
神
国
」
の
形
成
」
以
前
(
片
岡
耕
平
)
「
天
皇
」
と
「
人
間
」
|
和
辻
哲
郎
と
坂
口
安
吾
の
天
皇
論
l
(先
崎
彰
容
)
中
近
世
移
行
則
系
諦
認
識
に
み
ら
れ
る
仰
と
ヱ
l
神
・
王
の
社
会
的
必
要
性
(永
井
隆
之
)
八
世
紀
の
図
識
と
皇
位
継
承
よ
ヰ
謙
・
祢
徳
天
皇
を
中
心
に
|
(堀
裕
)
救
済
・
他
界
観
の
日
欧
比
較
試
論
|
「個
人
」
成
立
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
!
(
渡
出
俊
)
あ
と
が
き
(編
者
)
58 
前
二
冊
同
様
、
本
書
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
し
た
論
集
で
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
O
一
O
年
八
月
、
仙
台
市
に
て
、
諸
分
野
か
ら
研
究
者
を
迎
え
て
開
催
さ
れ
た
。
な
お
、
本
占
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
円
は
野
家
啓
一
(
岬
門
学
)
・
佐
藤
弘
夫
(
円
本
思
怨
山
人
)
も
コ
メ
ン
テ
l
タ
ー
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
各
論
考
の
内
容
を
桁
介
し
よ
う
。
仲
正
論
考
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
品
訓
加制作
に
も
と
づ
く
も
の
。
政
治
思
怨
史
・
留
学
の
立
場
か
ら
、
H
トホ
の
天
弘
制
の
本
質
に
つ
い
て
、
「
ミ
メ
l
シ
ス
ヨ
ヨ
冊
目
白
」
(
「
ま
だ
完
全
に
主
体
化
し
て
い
な
い
も
の
が、
他
者
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
無
白
覚
的
に
H
模
倣
M
す
る
」
こ
と
)
と
い
う
現
象
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
丸
山
恒
男
の
天
皇
制
論
を
前
提
に
、
価
値
中
立
的
な
西
欧
近
代
国
家
を
基
準
に
み
た
場
合
の
天
皇
制
の
本
質
が
、
皇
統
神
話
を
価
値
の
源
泉
と
し
、
[
皇
祖
皇
宗
天
皇
|
臣
民
〕
関
係
に
基
づ
く
一
つ
の
祭
叩
共
同
体
だ
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
づ
い
て
、
森
鴎
外
『
か
の
や
う
に
』
の
検
討
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
l
の
い
う
「
か
の
よ
う
に
の
掛
門
学
」
は
実
践
で
き
ず
、
そ
の
原
因
は
、
天
屯
制
の
正
統
性
恨
拠
が
神
話
そ
れ
自
体
に
あ
る
た
め
、
歴
史
か
ら
神
話
を
分
縦
す
る
と
天
引
制
の
基
線
ま
で
も
掃
ら
い
で
し
ま
う
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
天
屯
制
と
神
話
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
、
民
衆
に
と
っ
て
の
尖
的
H
感
性
的
イ
メ
ー
ジ
の
重
要
性
に
着
H
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
王
の
二
つ
の
身
体
」
の
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
(神
話
的
表
象
の
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
)
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
近
代
天
皇
制
の
特
徴
が
み
え
て
く
る
。
明
治
政
府
は
、
皇
統
神
話
を
民
衆
の
祖
先
崇
拝
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
、
「
御
真
影
」
の
礼
停
と
い
う
美
的
H
感
性
的
な
ド
刀
法
を
も
っ
て
同
民
の
深
府
立
識
に
働
き
か
け
た
。
す
な
わ
ち
天
屯
は
、
写
真
に
よ
る
「
身
体
」
の
再
現
前
化
お
胃
2
8門
に
よ
り
、
「
国
体
」
を
代
表
H
炎
伯
K
S℃
5
2三
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
公
/
弘
の
分
隊
と
弘
的
領
域
へ
の
不
介
入
、
市
民
れ
ん吋の
内
立
を
公
式
的
な
山
地
前
と
す
る
西
欧
近
代
諸
問
に
お
い
て
も
、
実
際
に
は
表
後
の
ポ
リ
デ
ィ
ク
ス
自
ら
の
立
志
で
「
ド
一
体
」
的
に
凶
家
を
支
え
よ
う
と
す
る
「
臣
民
」
を
、
表
品
棋
を
通
じ
て
形
成
す
る
「
主
体
H
臣
民
自
立
R
己
化
は
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
「主
体
」
化
は
、
感
性
表
匁
的
な
も
の
を
通
じ
た
ミ
メ
i
シ
ス
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
ラ
ク
l
H
ラ
バ
ル
ト
の
指
摘
し
た
「
主
体
化
の
逆
説
」
(近
代
化
と
は
、
他
者
を
従
属
的
に
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
る
主
体
性
獲
得
の
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
逆
説
)
を
受
け
、
「
新
た
に
国
家
や
国
民
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
時
」
に
は
、
「
神
聖
さ
を
帯
び
た
絶
対
的
な
も
の
を
侠
倣
す
る
形
で
同
家
を
造
形
」
し
、
ま
た
「
そ
の
同
家
の
中
心
的
な
師
他
を
、
「
臣
民
H
主
体
」
た
ち
に
校
倣
さ
せ
る
」
と
い
う
「
二
重
の
立
味
で
」
ミ
メ
l
シ
ス
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
凶
欧
訊
問
が
然
忌
し
阻
献
し
よ
う
と
し
た
二
信
一
の
ミ
メ
|
シ
ス
陥
造
を
「
官
ん
べ
と
い
え
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
」
椛
成
を
創
出
し
て
き
た、
す
な
わ
ち
「
神
話
と
支
匁
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
フ
ル
に
利
川
し
ま
59 
た
利
用
で
き
た
」
天
皇
制
の
特
色
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
、
神
有
の
主
体
性
↓
天
皇
の
主
体
性
/
天
皇
の
主
体
性
↓
臣
民
の
主
体
性
、
と
い
う
ミ
メ
l
シ
ス
構
造
は
、
古
代
以
来
慣
習
的
に
実
践
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
明
治
維
新
に
際
し
て
戦
略
的
に
明
示
化
し
た
だ
け
で
あ
り
、
当
該
構
造
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
ト
刊
の
神
話
的
世
界
と
近
代
の
間
に
あ
る
「
中
世
」
の
怠
み
を
雌
山人
哲
学
的
に
再
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
、
と
仲
圧
は
提
案
す
る
。
小
凶
町
田
論
々
は
、
そ
も
そ
も
人
は
な
ぜ
E
を
生
み
出
す
の
か
、
ま
た
人
が
主
を
生
み
出
す
際
の
論
理
と
刀
法
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
き
、
広
い
視
野
か
ら
見
取
図
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
、
無
自
覚
の
う
ち
に
社
会
を
形
成
し
、
ま
た
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
。
よ
っ
て
人
は
社
会
を
、
不
可
知
な
意
思
を
も
っ
存
在
・
不
可
知
な
意
思
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
存
在
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
な
恐
れ
か
ら
神
を
表
象
す
る
。
や
が
て
人
は
、
改
め
て
社
会
を
な
思
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
試
み
る
が
、
他
者
依
存
的
で
不
完
全
な
人
間
の
中
か
ら
、
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
全
体
知
の
保
持
者
H
王
を
生
み
出
す
の
は
閑
縦
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
を
生
み
出
す
に
は
ニ
通
り
の
万
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
誰
か
を
「
人
'
付
御
供
」
と
し
て
差
別
排
除
し
、
命
が
け
の
思
索
・
行
動
に
よ
る
全
体
知
へ
の
飛
蹴
を
求
め
る
方
法
。
ヱ
の
子
係
は
支
配
身
分
を
得
る
が
、
彼
ら
に
は
革
命
へ
の
恐
怖
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
身
御
供
的
仕
組
み
を
機
能
さ
せ
続
け
る
。
も
う
一
つ
は
、
人
の
理
性
に
則
待
し
、
「
党
荷
」
H
全
体
知
の
把
U
他
者
の
山
現
を
待
つ
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
の
選
択
は
、
じ
つ
は
主
に
人
身
御
供
式
な
の
だ
と
い
う
。
人
間
理
性
に
対
す
る
不
信
こ
そ
近
代
を
特
徴
づ
け
る
思
想
で
あ
り
、
支
配
身
分
の
人
々
が
革
命
の
危
険
に
対
処
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
の
が
、
近
代
民
主
主
義
で
あ
っ
た
。
片
岡
論
考
は
、
ぷ
シ
リ
ー
ズ
第
一
間
(ニ
O
O七
年
)
の
中
で
お
こ
な
っ
た
〈
わ
れ
わ
れ
〉
な
識
形
成
の
契
機
に
閲
す
る
考
察
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
遡
っ
て
そ
の
形
成
過
程
の
始
点
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
附いに
M
M
を
成
し
た
〈
わ
れ
わ
れ
〉
な
識
は
、
「秩
律
的
」
が
神
仏
の
助
h
M
を
頼
み
が
た
い
「
協
季
」
に
あ
る
と
の
意
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
う
し
た
「
協
季
」
の
「
仲
間
」
に
対
す
る
帰
属
立
識
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
神
岡
」
は
い
つ
「
涜
季
」
を
迎
え
た
の
か
、
と
い
う
課
題
が
追
求
さ
れ
る
。
貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
五
月
の
「
新
羅
海
賊
」
事
件
お
よ
び
以
後
同
年
の
い
く
つ
か
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
神
国
立
識
に
、
国
内
問
題
に
対
す
る
効
力
へ
の
期
待
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
神
国
の
証
た
る
「
神
明
之
助
護
」
が
「
国
内
平
安
」
の
維
持
に
期
待
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
立
識
は
、
そ
の
後
約
二
十
年
の
過
程
を
経
て
内
在
化
し
、
い
わ
ば
「
「
仲
間
」
で
あ
る
こ
と
の
常
態
化
」
が
起
こ
る
。
仁
和
四
年
(
八
八
八
)
卜
月
の
『
宇
多
天
皇
H
記
』
に
み
え
る
神
同
意
識
は
、
も
は
や
呉
国
と
の
対
比
で
発
現
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
日
本
初
」
の
領
域
認
識
が
転
換
す
る
時
代
の
な
か
、
九
世
紀
半
ば
ま
で
に
始
ま
っ
て
い
た
神
祇
祭
犯
の
あ
り
方
の
変
化
も
あ
い
ま
っ
て
、
神
間
と
い
う
概
念
60 
は
、
神
事
磁
気
不
浄
・
神
事
違
例
の
回
避
と
い
っ
た
人
聞
の
主
体
的
行
為
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。
神
の
側
か
ら
一
方
的
に
示
さ
れ
て
い
た
神
の
力
や
意
思
が
、
人
間
の
行
動
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
主
体
的
な
行
動
を
必
要
と
し
な
い
神
国
か
ら
、
神
慮
に
適
う
徳
政
に
よ
っ
て
存
立
す
る
神
国
へ
と
い
う
こ
の
変
化
は
、
十
一
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
「
上
代
」
と
「
漉
季
」
と
の
分
か
れ
目
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
常
態
と
し
て
の
「
神
間
」
と
は
、
「
涜
季
」
の
「
神
国
し
で
あ
り
、
転
機
は
貞
観
十
一
年
に
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
天
皇
は
神
慮
を
制
御
す
る
術
を
手
に
し
た
と
も
い
え
る
。
神
慮
を
宥
め
人
々
に
平
穏
を
も
た
ら
す
天
皇
に
対
す
る
信
頼
感
は、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
意
識
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
論
考
は
、
片
岡
「
日
本
中
世
の
災
異
対
応
と
統
合
」
(『歴
史
学
研
究
』
八
九
八
号
、
二
O
二
一
年
)
お
よ
び
同
著
『
日
本
中
世
の
綴
と
秩
序
立
識
』
(
古
川
弘
文
館
、
二
O
一
四
年
)
の
構
想
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
先
崎
論
考
は
、
近
代
日
本
思
想
史
の
視
点
か
ら
「
私
た
ち
に
と
っ
て
天
皇
と
は
何
者
な
の
か
L
を
問
う
。
象
徴
天
皇
制
を
め
ぐ
り
対
立
す
る
こ
つ
の
立
場
の
典
型
と
い
え
る
、
和
辻
哲
郎
と
坂
口
安
吾
の
天
皇
論
を
題
材
に
、
と
り
わ
け
「
美
し
さ
」
と
の
関
係
に
着
開
眼
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
安
吾
は
、
天
皇
的
な
る
も
の
(
整
然
と
し
た
統
制
の
美
し
さ
、
批
判
の
な
さ
)
が
日
本
人
を
「
人
間
し
か
ら
遠
ざ
け
た
と
考
え
、
秩
序
の
破
壊
を
肯
定
し
て
「
孤
独
」
「
堕
落
」
を
強
調
し
た
。
対
す
る
和
辻
は
、
共
同
性
・
伝
統
を
背
負
い
「
国
民
の
全
体
性
を
表
現
」
す
る
権
威
と
し
て
天
皇
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
違
和
感
が
あ
っ
た
。
和
辻
は
天
皇
を
、
自
然
主
義
の
も
た
ら
し
た
「
混
乱
」
と
「
無
秩
序
」
に
「
統
一
」
を
与
え
る
存
在
と
し
て
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
坂
口
安
吾
の
示
す
リ
ア
ル
H
《現
実
》
の
感
触
日
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
自
然
主
義
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
も
の
で
、
「
絵
空
事
で
も
い
わ
ゆ
る
現
実
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
裂
け
目
か
ら
の
ぞ
き
み
え
る
何
か
グ
ロ
テ
ス
ク
な
感
触
」
と
い
わ
れ
る
そ
れ
は
、
「
孤
独
」
に
等
し
い
。
し
か
し
、
安
吾
の
「
孤
独
」
を
「
実
存
」
と
し
て
称
揚
し
美
化
す
る
こ
と
は
、
共
同
体
の
美
化
と
同
様
に
あ
や
う
い
論
理
で
あ
る
。
「
美
し
さ
」
の
陶
酔
は
、
本
質
的
に
「
死
」
と
直
結
し
て
い
る
た
め
、
「私
た
ち
は
、
な
に
か
を
「
美
し
」
い
と
思
い
た
い
欲
望
に
抗
し
な
く
て
は
し
な
ら
な
い
。
先
崎
は
、
「坂
口
安
吾
が
天
皇
制
を
否
定
し
た
の
は
、
天
皇
制
そ
の
も
の
へ
の
嫌
悪
感
か
ら
で
は
な
」
く
、
「
自
ら
の
思
索
の
原
点
と
し
て
「
美
し
」
す
ぎ
る
も
の
へ
の
嫌
悪
が
あ
り
、
そ
の
一
窃
例
が
天
皇
制
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
の
事
実
を
、
あ
ら
ゆ
る
天
皇
批
判
論
と
安
吾
論
が
見
落
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
和
辻
の
象
徴
天
皇
制
に
賛
同
す
る
。
そ
れ
は
、
和
辻
も
安
吾
も
共
に
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
人
間
」
と
は
「
孤
独
」
や
「
虚
無
」
を
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
秩
序
を
求
め
て
し
ま
う
弱
い
存
在
で
あ
る
た
め
、
過
去
の
「
教
訓
」
を
反
映
し
た
「
伝
統
」
と
い
う
秩
序
に
よ
っ
て
、
「
美
し
さ
」
の
陶
酔
を
回
避
す
る
こ
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と
が
重
要
だ
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
永
井
論
考
は
、
日
本
の
中
近
世
移
行
期
に
み
ら
れ
る
系
譜
認
識
を
例
に
、
人
々
が
「神
」
や
「
王
」
を
社
会
的
に
必
要
と
す
る
仕
組
み
を
考
察
す
る
。
こ
の
課
題
設
定
は
、
近
代
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
、
「「諮問」
の
審
判
者
を
「
神
」
「
王
」
か
ら
人
へ
と
診
し
替
え
」
た
も
の
の
、
民
主
主
義
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
、
人
々
の
「
主
体
的
な
裁
に
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
「
実
際
に
は
前
近
代
に
も
ま
し
て
人
の
「
普
」
の
ぬ
り
所
と
し
て
の
「
神
」
や
「
王
」
を
必
要
と
し
て
い
」
る
、
と
す
る
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
蝦
夷
か
ら
琉
球
に
わ
た
る
、
武
士
・
百
姓
・
非
差
別
民
な
ど
諾
社
会
集
団
の
系
譜
認
識
に
共
通
す
る
の
は
、
朝
廷
に
比
肩
す
る
血
統
や
神
の
よ
う
な
カ
を
も
ち
、
朝
廷
等
に
依
存
し
な
い
天
下
統
治
の
力
を
有
し
、
逆
に
朝
廷
か
ら
地
位
を
承
認
さ
れ
た
と
い
う
「
異
端
の
英
雄
」
を
祖
先
と
し
て
仰
い
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
戦
乱
の
時
代
の
中
で
、
諸
社
会
集
団
が
自
身
の
属
す
る
世
界
(日
本
を
小
心
と
す
る
神
仏
習
合
の
仏
教
的
世
界
観
)
と
の
繋
が
り
H
「全
体
性
」
を
意
識
し
つ
つ
、
自
立
的
な
集
団
の
あ
り
方
に
相
応
し
い
正
統
性
を
模
索
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
異
端
の
英
雄
」
は
、
天
皇
と
は
別
個
の
「
天
下
統
治
権
」
を
潜
在
的
に
有
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
る
。
彼
ら
の
子
孫
も
淋
在
的
な
天
下
統
治
協
慌
を
継
浴
用
す
る
が
、
そ
の
現
実
的
行
使
は
抑
制
し
、
一
定
地
械
の
統
治
や
生
業
へ
の
専
従
に
対
す
る
朝
廷
の
ゑ
認
を
求
め
た
。
系
譜
認
識
に
お
い
て
「異
端
の
英
雄
」
か
ら
継
承
し
た
と
観
念
さ
れ
る
潜
在
的
統
治
権
は
、
「
白
由
な
活
動
」
(人
々
が
自
ら
の
判
断
と
意
思
で
「
善
」
を
求
め
る
行
為
)
の
源
泉
と
な
り
、
そ
れ
が
分
業
を
発
展
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
孫
・
王
孫
観
の
広
範
な
成
立
は
、
「
理
想
の
社
会
分
業
制
」
を
用
意
す
る
と
と
も
に
、
緩
や
か
な
「
社
会
契
約
」
を
実
現
す
る
心
性
を
も
用
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
系
譜
認
識
は
後
に
形
骸
化
し
て
「
天
皇
の
赤
子」
概
念
に
包
制
さ
れ
る
も
の
の
、
潜
在
的
統
治
権
は
な
お
生
き
織
り
、
欧
米
の
民
主
主
義
概
念
の
受
け
入
れ
を
可
能
に
す
る
基
礎
と
な
っ
た
、
と
す
る
。
痢
論
考
は
、
闘
識
(河
図
治
芯
お
よ
び
士
口
兆
の
予
言
)
と
し
て
出
現
し
た
瑞
屯
や
識
文
を
通
じ
て
、
八
世
紀
口
本
の
皇
位
継
承
に
お
け
る
心
性
の
変
化
を
分
析
す
る
。
皇
位
継
承
の
前
兆
と
し
て
現
れ
た
図
識
の
う
ち
で
も
、
と
り
わ
け
識
文
は
、
皇
位
は
「
天
」
が
授
け
る
も
の
と
す
る
「
皇
位
天
慢
し
の
思
想
と
密
接
に
関
わ
り
、
皇
位
継
承
者
を
天
に
問
う
た
結
果
を
示
す
。
こ
こ
に
若
目
し
、
道
鏡
の
八
幡
神
託
宣
事
件
を
含
む
孝
謙
・
称
徳
天
皇
期
を
中
心
に
「
皇
位
天
授
」
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
皇
位
継
承
の
歴
史
の
中
で
の
当
該
期
の
位
置
づ
け
が
解
明
さ
れ
る。
日
本
に
お
け
る
皇
位
継
承
の
前
兆
は
大
陸
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
平
城
京
則
に
限
っ
て
出
現
し
、
そ
の
う
ち
瑞
字
に
は
、
武
則
天
則
の
識
文
と
餌
似
の
、
予
言
の
要
素
が
あ
っ
た
。
八
勝
神
託
立
恨
件
と
、
大
炊
王
立
太
子
前
後
の
瑞
字
出
現
と
を
比
絞
す
る
と
、
い
ず
れ
も
「
天
皇
の
主
体
的
な
な
思
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
否
の
確
認
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
皇
一位
継
糸
満
を
主
的
権
威
に
よ
っ
て
予
言
あ
る
い
は
将
来
を
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保
証
す
る
も
の
」
と
い
う
共
通
性
が
み
ら
れ
た
。
一
方
、
道
鋭
の
法
王
就
任
の
契
機
と
な
っ
た
舎
利
出
現
は
、
む
し
ろ
「
称
徳
天
皇
や
そ
の
政
治
体
制
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
に
主
限
が
あ
っ
た
」
。
平
城
京
時
代
に
お
け
る
皇
位
継
承
の
前
兆
の
背
景
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
霊
的
権
威
に
支
え
ら
れ
た
八
世
紀
の
皇
位
観
が
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
瑞
字
は
、
「皇
位
天
授
」
思
想
と
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
孝
謙
・
称
徳
天
皇
期
の
皇
位
継
承
方
法
の
基
調
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
皇
位
継
承
に
関
わ
る
瑞
亀
は
光
仁
天
皇
即
位
を
最
後
に
み
ら
れ
な
く
な
り
、
識
も
ま
た
予
定
調
和
的
な
予
言
へ
と
性
格
を
変
え
て
い
く
。
渡
進
論
考
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
司
会
を
務
め
た
筆
者
が
、
各
報
告
を
受
け
て
全
体
を
総
括
す
る
苫
き
下
ろ
し
論
考
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
結
果
、
「
主
体
性
の
確
立
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
主
体
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
人
間
の
本
質
と
「
カ
ミ
と
玉
」
の
存
在
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」
と
の
見
通
し
が
得
ら
れ
た
と
す
る
。
確
立
さ
れ
た
「
個
人
」
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
す
る
市
民
社
会
の
形
成
は
、
日
本
の
戦
後
の
論
壇
に
お
け
る
主
要
課
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
課
題
立
識
は
「
国
民
」
「
民
族
」
存
立
の
志
向
と
両
立
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
「
個
人
」
の
主
体
性
確
立
過
程
の
中
に
、
全
体
性
と
癒
着
し
う
る
回
路
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
渡
溢
は
、
「個
人
」
成
立
の
問
題
に
つ
き
、
日
欧
の
宗
教
的
救
済
お
よ
び
他
界
観
を
切
り
口
に
検
討
し
て
い
く
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
|
お
よ
び
阿
部
謹
也
に
よ
れ
ば
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
「
個
人
」
の
形
成
は
、
カ
ト
リ
ッ
グ
の
「
告
白
」
か
ら
出
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
罪
」
に
対
す
る
意
識
が
自
己
を
省
察
す
る
機
会
を
生
み
、
「
側
人
」
を
形
作
っ
た
と
い
う
。
近
代
に
は
、
告
白
と
い
う
社
会
的
手
続
き
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
浸
透
す
る
こ
と
で
、
「
権
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
」
、
「
あ
る
べ
き
ょ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
」
人
間
H
「
個
人
」
が
誕
生
す
る
。
服
従
す
る
主
体
と
し
て
の
「
個
人
」
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
析
出
さ
れ
た
人
間
像
と
も
重
な
り
合
う
。
西
洋
の
告
白
は
、
日
本
の
俄
悔
(
過
去
の
罪
悪
を
披
蕗
陳
述
す
る
こ
と
)
と
重
な
り
合
う
が
、
「
個
人
し
の
救
済
を
主
目
的
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
と
違
い
、
日
本
中
世
の
峨
悔
に
は
「
追
善
」
・
「
廻
向
」
の
思
想
が
付
随
し
て
い
る
た
め
、
救
済
対
象
が
共
同
体
に
ま
で
及
ぶ
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
時
間
感
覚
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
「
永
遠
」
性
が
な
く
円
環
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
他
界
観
も
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
変
化
を
遂
げ
る
。
本
来
「
個
人
」
の
生
命
に
も
と
‘
つ
い
て
い
た
「因
果
応
報
は
、
六
道
輪
廻
と
い
っ
た
個
々
の
生
命
の
円
環
的
な
時
空
に
も
と
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
先
祖
の
因
縁
が
子
孫
に
結
果
す
る
と
い
っ
た
家
系
の
栄
枯
盛
衰
に
も
と
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
」
っ
た
。
天
皇
を
中
心
と
す
る
職
務
請
負
の
連
鎖
と
社
会
分
業
体
制
の
も
と
で
、
「
個
人
」
よ
り
も
「
家
」
が
成
長
し
、
そ
れ
を
中
世
後
期
の
他
界
観
の
変
化
(
現
世
の
「
家
」
を
基
鑓
と
す
る
再
構
築
)
が
後
押
し
し
た
可
能
性
、
ま
た
そ
れ
が
近
世
近
代
へ
と
接
続
し
て
い
く
と
い
う
展
望
が
示
さ
れ
る
。
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本
書
は
、
「
カ
ミ
と
王
が
〈
わ
れ
わ
れ
〉
立
識
の
中
心
核
と
な
っ
た
秘
訣
」
を
、
人
々
の
内
面
や
人
間
の
本
性
に
注
目
し
て
探
ろ
う
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
本
書
は
シ
リ
ー
ズ
完
結
編
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
編
者
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
が
充
実
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
国
民
国
家
を
ひ
と
え
に
近
代
の
産
物
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
、
お
よ
び
、
あ
ら
た
め
て
一
国
史
を
追
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
苫
・
本
シ
リ
ー
ズ
の
試
み
が
も
っ
意
義
に
関
し
て
、
拙
い
な
が
ら
所
感
を
記
し
た
い
。
評
者
は
、
今
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
大
き
く
規
定
す
る
国
民
意
識
を
ま
と
も
に
知
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
そ
の
源
流
を
前
近
代
に
探
る
視
点
は
あ
り
得
る
し
、
天
皇
・
神
仏
の
求
心
力
を
中
心
核
と
し
た
、
不
特
定
多
数
の
人
々
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
意
識
形
成
と
い
う
点
で
、
中
世
に
画
期
が
あ
る
と
の
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
と
考
え
る
。
一
方
で
、
近
代
の
画
期
性
を
強
調
す
る
披
大
の
な
義
は
、
現
在
か
ら
過
去
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
見
え
る
「
歴
史
と
伝
統
し
が
、
決
し
て
昔
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
は
な
く
、
望
ま
し
い
よ
う
に
手
を
加
え
ら
れ
、
見
た
い
よ
う
に
見
て
い
る
か
ら
こ
そ
そ
う
見
え
る
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
、
今
「
あ
る
」
も
の
が
必
然
的
に
は
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
点
に
あ
る
。
編
者
は
、
第
一
冊
の
は
し
が
き
に
お
い
て
「
現
在
の
歴
史
学
は
(
中
略
)
戦
後
歴
史
学
が
当
初
有
し
て
い
た
「
現
在
あ
る
も
の
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
力
が
、
弱
ま
っ
て
い
る
」
と
問
題
提
起
し
、
現
代
日
本
人
を
良
く
も
悪
し
く
も
拘
束
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
歴
史
の
中
か
ら
説
明
す
る
試
み
を
始
め
た
。
と
こ
ろ
で
評
者
の
理
解
で
は
、
戦
後
歴
史
学
は
、
「
現
在
あ
る
も
の
」
を
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
こ
の
先
ど
う
な
る
の
か
が
見
通
せ
る
、
あ
る
い
は
次
に
と
る
べ
き
方
策
が
分
か
る
、
と
い
う
意
識
を
根
本
に
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
今
日
の
編
者
ら
の
取
り
組
み
は
、
こ
の
先
に
向
け
て
い
か
な
る
志
向
を
も
つ
も
の
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
本
書
か
ら
、
「
現
在
あ
る
も
の
」
を
単
純
に
正
当
化
し
た
り
、
逆
に
批
判
・
変
革
し
た
り
と
い
う
こ
と
と
は
一
線
を
画
し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
「
自
分
の
中
に
も
あ
る
も
の
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
し
「
引
き
受
け
た
上
で
考
え
よ
う
」
と
す
る
姿
勢
を
受
け
取
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
国
民
と
し
て
の
誠
実
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
え
よ
、フ。
一
つ
疑
問
を
呈
す
る
と
す
れ
ば
、
編
者
が
そ
の
重
要
性
を
主
張
す
る
「
一
国
史
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
、
そ
し
て
誰
の
た
め
の
一
国
史
な
の
か
。
本
書
の
明
ら
か
に
し
た
〈
わ
れ
わ
れ
〉
意
識
発
生
史
は
、
あ
く
ま
で
自
分
自
身
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
や
違
和
感
の
な
い
現
代
人
に
と
っ
て
の
、
現
在
の
国
民
立
識
の
起
源
な
の
だ
と
思
う
。
包
摂
さ
れ
た
側
(
い
わ
ゆ
る
「
周
縁
」
の
現
代
人
等
)
に
と
っ
て
の
「
日
本
史
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
、
ま
た
改
め
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
や
は
り
、
「
現
在
あ
る
も
の
」
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
は
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
、
つ
ま
り
「
現
在
あ
る
も
の
」
し
か
し
64 
が
必
然
的
に
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
、
人
聞
を
解
放
し
自
由
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
、
決
し
て
重
要
性
を
減
ず
べ
き
で
な
Lこ
の
取
り
組
み
が
ど
れ
ほ
ど
の
射
利
・
可
能
性
を
有
す
る
の
か
、
読
者
諸
賢
に
お
か
れ
て
も
ご
検
討
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
(山
行
田
占
院
、
ニ
O
一
三
年
一
O
月
間
、
ニ
-
四
頁
、
二
八
O
O円
+
税
)
